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NEKOLIKO SPOMENA DUBROVAČKIH MAJSTORA 
JZ KRAJA XIII I PRVE POLOVINE XIV STOLJECA 
JOSIP LUCIC 
U srednjovjekovnom Dubrovni!ku bilo je dosta obrtnilka. Bavili 
.su se razlirutim obrtima specifičnim za potrebe srednjovjekovnog 
tipa grada vezanog uz pomorstvo, trgovinu i za potrebe srednjovje-
kovnog čovjeka i njegovog načina života. Dubrovački obrtnici bili 
su organizirani u svoje bratovštine i došli su osobito do izražaja 
u XV i XVI stoljeću. Iz tog razdoblja poznati su nam uvjeti njihova 
rada, brojnost i razm.ovrsnost poslova, način udruživanja i sl,l) Za 
razdoblje koje mi istražujemo, tj. do pdlovine XIV st. nemamo opće­
nitih osvrta o dubrovačkim obrtima i obrtnicima. Brojne podatke 
o zlatarima i klesarima nalazimo u radovima C. Fiskovića.2) On 
nije donio samo podatlke o zlatarima, nego ih je obradio: odredio 
ulogu, značenje i djelovanje u Dubrovnriku. O slikarima objavill, su 
_građu J. Tadić i F. Kesterčanek.3) O drugim vrstama obrtnika 
nemamo takvih općenitih i posebnih radova. Ovdje ćemo objelo-
daniti nekoliko a:rhivskiih i tiskanih dokumenata koji se odnose 
na zlatare, slikare i klesare koji su bili zemljovlasnici u nepo.sred-
·noj dkoliai Dubrovni/ka zvanoj Astareja.4) Iz dijelova ddkrumenata 
-nije potrebno da ih se donosi in extenw- ikoje ćemo ovde obja-
viti možemo dozm.ati: l) neke nove zlatare i klesare koji u literaturi 
nisu bili dovoljno pozm.ati; - 2) njihovo učestvovanje u zemljo-
vlasništvu i njihovu ulogu kao zemljovlasnika u Dubrovniku. Na 
taj ćemo način proširiti dosadašnfe znanje o njima. Neki put ćemo 
navesti članove obitelji, jer se katkad pomoću njih znade i za posto-
janje samih obrtnika. 
l) Usp. D. Roller, Dubrovački zanati XV i XVI stoljeća, Zagreb 1951. 
2) Cv. Fisković, Dubrovački zlatari od XIII do XVII stoljeća, Staro-
hrvatska prosvjeta III, l, 1949, str. 143-250. 
s) J. Tadić, Građa o slikarskoj školi u Dubrovniku XIII-XVI veka, 
I-II, Beograd, 1952. - F. Kesterčanek, Prilozi pov.ijesti dubrovačkog sli-
karstva XVI stoljeća, Prdlozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 13, 1961. 
4 ) Astareja je u srednjem vijeku lropneni teritmij Dubrovnika koji 
.obuhvaća područje :Zupe, Sumeta, Rijeke, Zatona, Gruža ~ okoLice grada. 
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l) Dragoe am-ilex, 1280-1282. god. Vlasnik je vinograda u 
2upi.5) 
2) Tollisclauus amifex, ima 1282. vinograd u Rijeci.6) 
3) Matheus de Stancio aurifex, imao je vinograde i zemlju u 
Zupi, koje je izgleda naslijedila kći mu Desa.7) 
4) Magister Martinus aurifex, filius Grupse prodaje 3. VIII 
1295. za 100 perpera vinograd i zemlju u Zupi.8) Imao je kćer Ka-
tarinu.9) 
5) Radenus aurifex, imao je 1305. posjed u Župi.10) 
6) Pokojni. Mil~e aurifex ima kćer Palmu 1310-1312. god.U) 
7) Drugi jedan Mil~e aurifex spominje se 8. X 1319. kao vlasnik 
"inograda u Župi (»Mil~e aurifice«).12) 
8) Marcus aurifex, filius Grupse kupuje 7. I 1282. za 238 p er·· 
pera i »cum dono« vinograd u ŽUpi.13) Kasnije 4. III 1296. kao 
>>Marcus aurifex•• spominje se i kao vlasnik vinograda u Rijeci. 14) 
Jedan vinograd u Gružu l. XII 1310. god. >>fuit magistri M arci 
5) Imanje Andrije, sina pok. Damjana de Palialogo u .Zupi graniči 
8. XI 1280. »a parte septentrionis ... cum V'inea que fuit DDagoe aurificis«. 
Dvije godine kasnije »Stana, uxor quondam Dragoe aurificis . . . meam 
medietatem vinee, qui fuit dicti Dragoe« u .Zupi ·prodaje 22. I 1232. 
»GataLdo, filio Bisti Gataldi« za 80 perpera. Usp. G. Cremošnik, Spisi 
dubrovačke kancela·r~je I, Zapisi notara Tomas1na de Savere 1278-1232, 
Zagreb, 1951, br. 372, 736. Kratica: Cremošnik, Sp~si. - Zlatar Dragoje 
poznat je u l!Lteraruri, usp. C. ~slković, Prvi porzmati dulbrovačllct gradi-· 
telji, Dubrovnik, 1955, str. 10. ~ratica: Flisković, Prvi graditelji. 
1) »Stana, uxor condam Desinne Adati« .prodaje 23. VII 1282. Vlinogt·ad 
u Rijeci koji se graniči »a parte montts cum vinea Dese 1uxoris ctondam 
Tollisclaui aurifids« - Div. cane . . 1199. Sve signature se ·odnose na arhivske· 
serije dUJbrova&og arhiva. Zlatar ToilllisclaUJU!S poznat je, Fislković, Prvi 
graditelj.i, 10. 
7) ••Johannes de Mare et uxor eius Desa, filia condam Mathei de 
Stancio aurificis« prodaje 2. III 1283. sve vinograde i zemlje u .Zulpi >>que 
fuel'IU11t dicte Dese« za 100 porpera Geruas.io Ma.r1lilrrussli.i. - Div. cane .. 
l, 120. 
8) Vinograd i zemlju prodao je Martlinus aurifex »Drage uxori c0il1dam 
Blasii Umi.'i« - Div. cane. 3, 35 - Fisković, Dubrovački zlatari, 243. 
9) Catlta:rina fiola de Martino aurifico« ostavLja 5. V 1358. »Ma<rgo. 
nepota mia, fillia de Tholee marinaro yperperos 100 de grossi e la vigna 
che Ln Ombula«. - Smičilklas, Codex dilplomaticus XII, 472. 
10) >>Radenus auritex, frater Putnihe ... habeo (18. II 1305) unnm 
possessi0il1em in. Breno que soldi XII de vinea et terra•< - Testamenta, 
4, 20. - Fiskov·ić, n. dj. 245. 
11) »Palma filla quondam Mil~e aurlificis•< - prodaje 17. XII 1~10. 
vinograd i zemlju u .Zupi »Rosse uxoris Junii de Serena<< za 90 perpera. 
Ista Palma prodaje 10. I 1312. svoj dio vinograda u .Zupi >>Stefano aurif.icis•< 
za 80 perpera. Taj se vinograd nalazi uz vinograd koji drži >> Obrada 
uxor Mil~e<<, pa bi Obrada mogla bihl žena zlatara Milče. Konačno 15. II 
1312. Palma prodaje svoj vinograd u Gružu Ursaciju de Cereua za 50 
perpera. -Div. Not. l, 27', 71, 78. 
12) >>Cum Mil~e aurifice« - Div. not. 3, 324a. 
13) Taj vinograd sa svim pripadnostlima kupio je Marcus aurtifex od 
»Marisclaua monacha, filia quondam Peregrini Vi~alia•< - Cremošnik, 
Spisi, 722. F·isković, n. dj, 243. 
14) Div. cane. 3, 40. 
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aurifici«.15) Njegova žena Drage ulazi u posjed jednog i pol solda 
vinograda u Rijeci 17. VIII 1313. god.16) Godinu dana kasnije 24. I 
1314. >>Drase uxor quondam magistri Marci aurificis« prodaje »Ni-
colao de Galiopa vineam. . . que est extra murum civitatis p ;·o 
yperperis CL«Y) Njegovi sinovi imaju 12. IX 1316. «possessione 
fHiorum magistri Marci« u Rij eci.l8) 
9) Marcus aurifex, 1320-1330. god.19) Vjerojatno nije istovje-
tan sa gorespomenutim Markom zlatarom, jer je onaj mrtav 1313. 
10) Stephanus aurifex, 1312-1332. god.20) Spominje se opet 
15. III 1332. kao vlasnik vinograda u Zupi (>•Stephani aurificis«).2 1) 
Sinovi mu imaju vinograde u Župi 15. I 1330. god.22) Inače su mu 
poznata dva sina po imenu. 
Prvi je >>Maroe quondam Stephani a urificis« koji 24. XI 1355. 
daje u zalog Maroju Paskviću sa Sipana v inograd na K antulama za 
50 perpera na 6 mjeseci. 23) 
Drugi sin >>Syme Stephani am·ificis cum filiis suis« primio je 
1366. jedan dio u IV decenu u PJatu ka d je općina dijelHa 
gornje dijelove Astareje.24) 
ll) Johannes aurifex, 1329. god. 25) 
12) Basilius aurifex dobio je 9. III 1307. >>v,ineam positam in 
loco qui dicitur Cresta..- od Plesa calegruriusa za 50 perpera.26) Vje-
rojatno je to vinograd koji je >> Basi<lius aurifeX<< prodao 19. XI 
•o) Div. not. l, 26. 
18) >>Drase uxor quondam Marci aw·ificis . . . in unum soldum et 
ddmiđium de vinea Crane qu0!11dam filii Iuani pescatoris que est in 
Umbola ... pro perperis LXVI et grossis V, oomputato vigOTe cante in 
dlliPl;um pro uno aptagi de yperperis XIII et de toto vigore scri.pta die 
XXVI aprilis proxime preteriti« - Div. cane. 5, 67'. 
17) D~v. cane. 5, 210'. 
18) Div. not. 2, 90'. 
19) »Uxor magistri Marchi auritfici s« \javlja se 19. IV 1320. kao vlasnik 
vinograda u .Zupi. - Div. not. 3, 347. Dana 17. II 1330. zabilježeno je 
•>vinea Marci aulifiois« u Gružu- Div. not. 5, 258'. 
20) S tefanus aw•ifex kupio je 10. I 1312. čitav dio vinograda Paln1e 
kćeri »quondam Mil<;e aurificis« za 80 perpera. - Div. not. l , 71 - Fisko-
vić, n. dj. 246. 
21) Aptag•i 2, 127. 
22) »possessione filliorum Stepani au11ificis«, odnosno 22. III 1354. »cum 
filiis Stephani aurificis« - Div. not. 5, 247' -Vend. cane. 1,71. 
23) Div. not. 7, 106. Također i 7. I 1355. kao vlasnik vinograda u .Zupi. 
usp. Vend. cane. l, 113. Javlja se i dalje 1356. i 1365. kao vlasnik vino-
grada u .Zupi, odnosno na Kantulama. Usp. Monumenta ragusina II, 165 
i Div. cane. 19. 113 (Ovdje se zove Marinus quondam Stephani aurificis). 
24 ) Monumenta ragusi na III, 333. 
25) Dana 7. VII 1329. vodio se spor između >>Franem filium. quondam 
Marie uxorem magistri Angeli autificis ex parte una petentem et Dessan1. 
sororem Johannis aurifici ex altera occasione unius possesionis posite 
in Grauosio«- Div. cane. 15, 58' . 
26 ) Testamenta 4, 27 - Taj se vinograd na Cresti spominje i kasnije, 
usp. Di\·. not. 6, 266. - Debita not. 2, 254', 255 ili kao •>extra ciuitatem 
a sancto Miche-le «dana 18. III 1320. - Div. not. 3, 343' - Fisković, n. dj. 
241. 
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1339. »Marino filio suo ... vineam positam apud sanctum Michaelem 
de Cresta ... pro yperperis LXX«.27) Osim toga vinograda imao je 
Basilije i drugih, napr. u Zupi.28) 
13) Angelus aurifex, 1324-1334. god. (»cum Angelo aurifice«) 
vlasnik je vinograda u Rijeci,29) i 1334. u Gružu.30) Njegov sin 
.. Franem filium quondam Marie uxorem magistri Angeli aurificis-. 
imao je, kao što smo vidjeli, 7. VII 1329. spor zbog posjeda u Gružu 
sa sestrom Ivana zlatara.31) 
14) Buticus aurifex (••cum dicto Butco aurifice«) vlasnik je 
nekoliko vinograda u Zupi 1316-1325. god.32) Kao ••Buticus aurifa-
ber« javlja se i kao vlasnik vinograda u Platu 26. II 1344. god.33) 
Međutim ovaj se zlatar upušta u kupoprodaje vinograda i ostale 
transakcije. Tako npr. 23. II 1322. kupio je 3 solda vinograda u 
Zupi za 75 perpera.34) Dana 3. XI 1324. prodao je posjed vinograda 
u Zupi za 150 perpera Juri de Rania.35) Zatim 4. VII 1326. prodao je 
3 solda i 30 pasa površine vinograda u Zupi za 54 perpera Marinu 
Gilio.36) Jedan vinog·rad u Zupi i kamenu kuću u gradu i gradilište 
dao je l. XII 1329. u za log za 100 perpera Petru Bobaliju.37) 
15) Malten aurifex ima 18. I 1346. vinograd u Zupi.38) 
16) Mildrughus aurifex vlasnik je 1350. također vinograda 
u Zupi.39) 
27) Div. not. 6, 260. 
28) »Basil>ius aurHex ... vineam meam positam in Breno ... vendidi 
(23. V 1312) ... Rađeno nepoti Radene~he de santo Angelo .. loco renu-
meratLonis pro quolibet soldo vinee perpebuo perpero.s XXXVIII et perpe-
ros duos pro demo ... et fuit in vlnea soldi quinque minus passos X"XX« 
- Div. not. 2, 44', ali je i dalje imao druge vinograde u 2upi, usp. Div. 
not. 3, 343',- 5, 19' . 
29) U Rijeci je imao vinograde na nekoliko mjesta od 1324-1332, 
usp. Div. not. 4, 155, 163 - 5, 139. - Aptagi 2, 117'. 
so) mv. cane. 10, 161. - ~isković, n. dj . 241. 
31) Div. cane. 9, 58'. Taj se Frane javlja kao vlasnik vinograda u 
Gružu i l. IX 1336. god. -usp. Div. cane. ll, 122'. 
32) Div. not. 2, 96' - Div. cane. 6, 214 - Div. cane. 8, 217 - Fisković, 
n. dj . 241. 
83) Monumenta ragusima I, 196. 
34) »Drax.i uxor Cherghi de Ma~ola .. . vendidit Buticho aurifici tres 
soldos de vinea sua posita in Breno ... pro yperperis LXXV«- Div. cane. 
6, 239. 
35) Buticus aurifex .. . vend idi t . .. Jure de Rania totam possessionem 
vinee mee in Brena pro aperperis CL« - Div. not. 4, 164' - 5, 78. 
86) ••Buticus aurifex vendidit Marino de Gilio tres soldos et passus 
triginta in• Breno ... pro yperperis LIII!« - Div. cane. 8, 229'. 
37) ••Buticus aUJrifex ... unam vineam meam in Breno ... et domum 
lapideam in Castello ... cum uno casaH iuxta ipsam domum, dedi in 
pignore ... ad IIII annos ... pro yperperis C ... Petro Fillio quondam 
Nicole de Babbalio«- Div. not. 5, 235'. 
3B) Monumenta ragusiLna I, 205. 
39) M()llumenta .mguslna II, 103- FiskovJć, n. dj. 244. 
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17) Radenus aurifex, filius Bratoslavi kupuje 13. I 1357. pola 
posjeda u Cibači za 53 perpera od Jakuše žene Priboja Masarač.4a) 
18) Nixa Stanoeuich, aurifex kupio je 6. III 1364. sav posjed 
pok. Marina de Sorento za 600 perpera,41) da bi nekoliko mjeseci 
kasnije 7. IX 1364. kupio je za 500 perpera druge vinograde i zemlje 
u Sumet'll.42) Skupio je u svemu 6 vinograda koje je kao >>Nixa 
aurifex, filius Stanoe« oporučio 9. VI 1366. potomcima.43) 
19) Frane Aurifex, filius Matey kupio je 3. III 1363. po:a vino-
grada u Župi za 100 perpera.44) 
20) Bene de <;;ibriano aurifex, prodao je 15. XII 1365. svojoj 
ženi Rusi vinograd i zemlju u Župi za jedan perper.45) 
21) Radoe aurifex dobiva 1366. pola dijela zemlje u III decenu 
u Platu prigodom diobe zemlje u gornjim dijelovima Astareje.46) 
Sto se tiče slikara njih nema mnogo kao zemljovlasnika. Ka<> 
vlasnici. vinograda u Astareji javljaju se dvojica: 
l) Magister Yuanus pictor, kupuje 4. III 1296. za 50 perpera 
vinograd u Rijeci.47) 
2) Stance pitore (>>cum Stance pitore«) ima 20. V 1326. vinograd 
u Rijeci.4B) 
Nešto više od slikara, a manje od zlatara javljaju se klesari 
(pmtomagistri, petrarii) kao zemljovlasnici. Navest ćemo podatke 
o njihovom učešću u zemljovla:sništvu kronološkim redom. 
40
) »Jacussa uxor Priboe Masarach... vendidit... Rađeno aurifici, 
:liiillio Bratosclaud mediieitatem fundiVlisam ,possessmnem V'inee et terre quam 
ipsa emJilt a Nalesoo Boch:sli.ch de Chiuaaio ... pro yperperis LIII« -
Vendi11liones cancellaii'Iie l, 154. - Flisilrovlić, n. dj. 245. 
41) »Piirtlroplis q'UO!rldam Macind de Sorento ... pro satlsJiaciendo rtesta-
men·ti ... venddderu!Illt Niixa stanoeudch OIITines possesdones dicti quondam 
Marim.i. [JOS!itas .im Coincheto ... exceyrtJa tilla parte ,possesSiillliUm quam habet 
Petre UXO[' •dlicti quOI!lJdam M·amimli rpro sua dort;e, pro Y'P€1I1Pertis sexcenrtlis« 
-Div. cane. 19, 41- Flis!lrović, n. dj . 246. 
42) Pirodade se »Misse de Slbanoe auri:fiici v:ilneas et terras que fuer:u.nt 
Moreti de Lucaro !pOSti tas ;i,n JunohertJo ... pro ype;r1p€!rlis D« - Dliv. cane. 
19, 64'. 
43) »Nrlxa aurrifex, f:ilfuus St:alrme . . . Item habeo i.n Concheto Vlin.eas 
sex. Coinftnia sunt sorlipta fun quart;e,rno meo de truiDu mea, vo1o quod dicte 
vfunee Slint meis heredi.bus masculis. Et Sli masculus morill:et Slit heredes 
qU!i maneban1t cum rbaJi pan1lilta que non poos!Lt de ~adu fun gradu vendere 
nec ckJinare nec liiiTljpli,gmOtrla!re nec al!ienarc, saLuo dare fun dOltem cum pa.cio 
suprascr:.iptlo ert gruudere ... « - Test. 6, 10. 
44 } »Cu'icus fdlius Peruosclaud fratrris Brumaslid vendlidi.rt F\rame aurifici 
filio Matey medietatem vinee sue indivisam positam in Breno ... pra 
yperperis centrum« - Div. cane. 19, 8' - FJ.sJmMić, n. dj. 242. 
45) »Bene de Ci brano, aurdfex vend:id:it Ruse uxolri sue ... . possesslio-
nem vinee et temre posihtam 'in Breno que furl1t Peruoe Bratu.sslich ... pro 
YIPerpero uno« - Div. cane. 19, 122 - FliskoVlić, n. dj. 241. 
46) Monumenta ragusuna III, 332. 
47) »Rosa de Caso<;o vendidit magistra Yuani picbori et uxori sue Anne 
fi.lie dicte Rose vineam suam de Umbla. . . pro yperperis L ... « - Div. 
cane. 3, 40. - J . Tadić, Građa I , 2. 
48) Div. cane. 8, 227 - Oirui mi se da bii ovaj Stance mogao biti dden-
tičan sa Stance kojeg spcminje Fiskovlić, Prvi graddrtelji, 9. 
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l) Pasqua protxmlag1ister, po:mati je doživotni graditelj na stol-
noj crkvi sv. Marije u Dubrovniku. 49) Za svoje zasluge dobio je 22. 
XII 1255. pet oolada zemlje na Brgatu.50) Još 20. VH 1284. 
:-:pominje se kao vlasnik te zemlje. 51) Njegov sin Grgur52) javlja se 
ll. IX 1284. kao vlasnilk vinograda na Brgatu.53) Znači da je n aslijedio 
očevu zemlju na Brgatu. 
2) Obratus petrarius ima 14. VI 1279. vinograd u Rijeci .54) 
3) Muschus p etrarius ,posjeduje 1281. i 1282. vinograd u 
Zupi. 55) 
4) Pobratus de Cicagna petrarius prodao je 23. V 1296. vinograd 
u Rijeci za 300 perpera Dimitro de Techa.ss) 
5) Gregorius de Grebeni9a petrarius kupio je 12. IX 1316. 
10 solada vinograda u Ri jeci za 70 perpera od Johannes ne Ci-
lippo.57) Njegova žena >>Rade, filia Dobroquali Cumani et uxor Gre-
gorii de Grebeni~a« imala je >>in dotem mediam vineam in Umbula« 
4. XI 1304. god.ss) 
6) Matheus petrarius, filius quondam Georgii kupuje 9. IX 1312. 
Yinograd u Rij eci od Stane fili-e quondam Berossi za 35 perpera i 
2 perpera pro dono. 59) 
7) Cibranus petrarius ima 1314. vinograd >>extra muros«,Go) 
kozji je njegova žena »Benvenuta ux q. Cibrani petrarii« proda~a 
20. X 1316. Marino q. Mathie de Mence za 90 perpera.61) 
8) Sergha uxor Bonifatii petrer dobila je 12. X 1320. u Rijeci 
vinograd od Dobre filie Obradi de Glaseno. 62) 
9) Cranislaus Siracouig petrarius, f~·ater Cudelini kupio je 9. III 
1332. zemlju na Brgatu od Miscusf. Staneni de Vitesen za 9 pe11pe-
49) Fi.skov.Lć, P rvi g,radliiteljli, 23. 
so) »De terr1s comunis Ragusii quinque ,g.olidos de terra posita in 
Verga~oo li n loco qUJi dliclitur Ag.usli.ze a pru'te ,pelagJi« SmiČILklas, Oodcx 
diiPlomaJtli.aus IV, 611 . 
51) Div. oaJnc. 2, 28. Ta je zemlja rprešla kasnije u ruke »"i.>lllis de CEWffil«. 
Dubr'O\Caeka loomnna 1ruža naiiune 23. VII 1339. Gi.VlU de Sorent.o da je 
zasadio vinograd »in dluabus partlibu!> in U erga to ... im una parte im 
terris que quondam :f\uerunt Pasque pro~omagistri communis et postea 
fulit illOII'UJTl de Cepen«- Dicv. not. 6, 40'. 
52) F'iskO'Vić, Prcvi gi'Iadiirtelj, 23. 
53) G. Cr€1ffi0Š'11lik, K ancelal'liskli i nota1riskli s,pisli I , Beog:t'ad, 1932, 359. 
54) Cremošnik, SpiSii dubrovačke kancel1l!t'ije , 98 - F'iskovtić, Prvi 
gradJirtelji., 18 M. Na~klić, Izgradnja Dubro'Vnika u dl'UgQj pol. XIII cveka, 
Ist . glasnik 1954, sv. 3, str. 32. 
55) Oremošnik, Spisi, 536, 1033. - Fi1>kocvić, Prvi gmcLiteljL 18, M. 
Naklić, n. dj. 32. 
56) >>PobratJus petnarius vendidlirt DdmJtro de Techa sM'11Jori, Vlinearn 
suam in Umbla = &ulis pertlinencili.s pro yperpel'lis CCC« - Div. cant::. 
3, 44. Imao je posjed i na Sipa;nu, usp. Cremoš.ruik, Splisi, 313, 322. Poznat 
je u litera.btllni, U@. Fisrlrorvtić, Pll'VIi gnaditelj1 18, M. Nakiić, n . dj. 32 . 
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57) Div. not. 2,91' - Fisković, P.rVIi. gradli,tJelji, 42, 108. 
58) Test. 4, 18'. 
59) Div. cane, 5, 114' -Div. not. l , 125. 
60) Dti.v. ca;nc. 5, 210' - F1i.SikroiV'ić, Prcv1i g)radJiteljoi, 24. 
6 1) Div. nat. 2, 94. 
62) Dti.v. ca;nc. 6, 57' - F.ilsklović, Prvi gnadliteljri, 19, 42. 
ra, ali ju je kasnije 9. III 1332. prodao Cranislavo Radoslaui Callir,, 
becario.63) Inače se taj Cra.nislaull.IJS petrarius javlja kao remljo-
vlasnik u Župi od 1336. do 1363.64) jer je još l. IV 1339. tu 
kupio vilnograd za 180 perpera od Ellias filius q. Peruosclaui de 
<;ireua.65) Žena njegova »Brata ux. Cranfulaui petreri<< kopi:la je 
18. IX 1339. vinograd u Župi od Helias f. q. Peruoslaui de Cereua 
za 240 perpera. 66) 
10) Beroe petrarius ima 4. VIII 1332. vinograd u Gružu na lo-
kalitetu Posta. 67) 
ll) Bercus petrariUJS vlaSIIlilk vinograda u Gružu 22. V 1334. 
god.os) 
12) Bocauec peilrarius prijavljuje 28. IV 1335. štetu u svom 
vinogradu u Gružu.69) 
13) Drasen petrarius tuŽii. se da mu je učinjena šteta u vino-
gradu u Rijeci 14. VII 1336. god.70) 
14) Clime de <;upan petrarius prodaje 23. VI 1340. vinograd u 
Gružu Nico Cf . .::-acobi de Surgo za 75 perpera.71) 
15) Bratoe petrariuJS ima neke vinograde u Sumetu l. IV 1348. 
16) Bone petrari:us ima 21. VII 1354. vinograd u Platu.73) 
Iz ovih nekoliko dokumenata možemo izvuči stanovite za-
ključke. 
Osim nabrojenog dvadeset i jednog 2'llatara, postoji još krajem 
XIII i u ,po1ovtini XIV st. još mnogo 0latara,74) ali oni nisu zenrljovlas-
nici u A.steriji. Ipak među njima čini mi se da se nalaze šestorica koji 
53) AiPtalgi 2, 126 - Deib. not. 2, 251. BoZIIllalt de Ikao HII'nn!ilsilarv, Fliiskmnić, 
n. dj. 32, 70. 
64) Dirv. not. 6, 163 - DILv. oonc. 11, 116 - 14, 206' - 19, 8'. M0111. 
lfag. I, 223 - III, 306, 324, 337. 
65) Deibilta not. 2,251. 
66) D[rv. lnOit. 6, 248 - Div. cane. 14, 222'. 
67) ApUagi 2, 153' - F1iJslki()IVIić, PriWii ,~aidlirteljti, 68. 
68) Dtiv. oonc. 10, 161. 
69) Dtirv. cane. 11, 106. - Vjeroja~tmro je 1Jo Bog,avče k.ojeg spomimje 
Fii.lslrovtić, n. dj. 77. 
70) DtiJv. cane. ll, 119'. 
71) Div. mot. 6, 281. 
72) »auemo la uigna con lo f.rare de Santo Jachomo a eoncheto<< -
Tesrt. 5, 30. U sp. još !i F'i.silro:vtilć, n. dj. 118. 
73) Vend. roonc. l, 100'. - OSiim oVIih nabrlojentih majSI1lcxra zlatara, 
sLikam ti kilesatra javU.ja se ru dOikumenttima d. srtanovlitli brloj majstoro. lmji 
nose rsa.roo OiZiillllku •><magister«. To sru npr. Bona ux. Petlrii, magJiJS!Wi M i e h e, 
1204 (SeD III, 42); ma.gti.s1Jer Rad d d s~ 1255 (SeD IV, 601); A n g e l u s 
magister 1279 (Cermošn!ik, Sp;i,sd, 47); Mra.JrltJolus et Petll'us fiJlii condam 
B a e li a n i magti.srtrrii 1282 (Tes,tamenta l, 5); ~<tropi cotndam Ma1lhrie uxorls 
oLim FII'a.ncd.seli ma,gJLsrtrrii Joseph 1285 (DiN. oonc. 2, 63); DtrnSa ux. ma-
gistri Rad o e 1320 ((Div. not. 3, 334); magister e a n b u s (cum magistro 
e an bo) 1325 (Div. not. 4, 175); rna:gister J o h a n n e s de ScoWai (de Scola) 
1365-1366 (D~v. cane. 19, 114', 126). 
74) U.stp. e. F1iJsrloorvtić, DUibrovačikli zlataru, 241-246; - ti.Sttti, Pnni poziilati 
grra.d~rteljli str. 10-11. 
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nisu dosad bili poznati: Matheus de Stancio, pokojni Mil~e, MI'l~e Mar-
cus, Johanr.1"'.S, Malten. Za ostalu p<:>znatu petnaestoriau objavljuju 
se novi podaci i označuje vrijeme djelovanja. 
Sto se tiče uloge zlatara kao zemljovlasnika mogu se iznijeti 
stanovite konstatacije. Npr. izračunao sam - služeći se istraživa-
njima i spiskovima i popisima zlatara koje je učinio e. Fisković 
-da se do 1366. god. javlja u Dubrovniiku oko 150 zlatara. Od tog 
broja prema našem istraživanju svega 21 se javlja kao zemljovla-
snilk u Astareji, tj. oko 140fo. To je sv~kako mali postotak. Ali ako 
se uzme u obzir da su zlatari uz postolare i klesare najbrojniji 
obrtnici-zemljoposjednici u to vrijeme, onda su zlatari relativno 
najbrojrnije zastuJpl:jeni kao vlasnid vinograda i zemlje (21), ded< 
se postolara kao vlasnika vinograda nalazi 20, a klesara 16. Kao 
zemljovlasnici ZJlatari su pretežrno mali posjednici. Ipak ima ih 
nekoliko koji se ističu nešto većim posjedima, npr. Marcus filius 
Grupse sa vinog;radima u Župi, Sumetu i Gružu, ili Buticus aurifex 
sa vinogradima u Župi. Maile su i svote novca koje se obrću u kupo-
prodajama, 100-150 perpera. Među njima ipak odskaču jedino 
Radenus aurifex koji 1305. god. ima 12 solada zemlje i vinograda 
u Župi, i Nixa Stanoeuich koji je pokupovao vinograde u Sumetu 
pokojnog M. de Sorento i M. de Lucaro za 600 i 500 perpera, u: 
svemu 1100 perpera. Ta su dvojica svakako odraz privatne moći 
dubrovačkih zlatara u to vrijeme. Vijek zlatara kao zeml5ovlasnik~ 
općernito je kratak. Npr. Desa filia quorndam Mathei aurificis pro-
dala je 1283. >>-Omnes vineas et terras« u župi; Hi Palma filia quon-
dam Milc;e aurificis prodaje 1310. >>tdtam vineam et terram« u Župi. 
Posjedi se dakle kratko zadržavaju u obitelji jednog zlatara. Obično 
udovice zlatara prodaju posjed vjerojatno da bi se imale čime 
uzdržavati. Ti posjedi prelaze redovito u ruke vlastele kao stabil-
nijeg sloja ze:trnjovlasnika.75) Osim vlastele i drugi slojevi s'l.l!djeluju 
u pri:svajanju posjeda od zlatara.76) Kratkotrajnost i relativna brzina 
mijernjanja zemljOVIlasništva jesu jedna od značajtki ne samo zlatara-
obrtnika, nego i ostalih obrtnika u Dubrovniku u to vrijeme. 
Slikari kao zemljovlas.nici nisu došli u Dubrovniku do jačeg 
izražaja sve do polovirne XIV st. 
Sto se tiče klesara njih se ukupno šesnaestorica javljaju kao vla-
snici zemlje i vinograda u Astareji u to vrijeme. Neki su od njih ušli 
u povijest dubrovačkog graditeljstva, kao npr. Pasque i sin mu 
Grgur, Obratus, Muschus, Pobratus, Gregorius de Grebenic;a, <;ibra-
nus, Bonifatius, Cranislavus (Hranoje), Beroe, Bocauec, Bratoe.77) 
O njima se u ovom kratkom prilogu donose nove vijesti o njihovom 
učešću u poljoprivredi. Ujedno se označuje i vrijeme kad se javlja-
ju. Cini nam se da bi mogli upozoriti da se nisu dosad pojavili kao 
75
) GetaJ.dd npr. proo2'lima pola VliinogJrada Stane uxoris Dragoe auri:ficis 
u 2upi 1282, Mar1li.Jlussi vtinograd od Stancio, a Ranina od B11ticus. 
76) Serena preuzima od quondam Mil<;e 1310, - Draga UII'S:i od zlatara 
Mairti.nus 1295. god. d sl. 
77) FUskovlć, PrvJ. gradi telju ... pass.im. 
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klesari: Matheus filius quondam Georgii, Bercus, Drasen, Clime cle-
<;upan, Bone. Njih petorica. I kod klesara opažamo činjenicu da su 
kratkotrajno zemljovlaiSilici. Sitni su to posjednici. Najveća utvr-
đena svat.a u kupoprodaji je 300 perpera odjednom, koju je dobio 
1296. god. Pobratus kad je prodao svoj vinograd u Rijeci Dimitriju 
de Techa, sartori. Gregorius de Grebeni<;a kupio je 1316. god. 10 
solada zemlje u Rijeci za 70 perpera, ili npr. Brate ux. Cranislaui 
petrer kupuje 1339. vinograd u Župi za 240 perpera, dok je njezin 
muž kupio vinograd, isto u Žurpi, za 180 perpera. U svemu obHelj 
kles·ara Cranislava investirala je u zemlju 420 perpera, i tako je 
ušla u red Dubrovčana srednjeposjednika. Cranislaus je jnače jedan 
od poznatijih dubrovačklih klesara. Na temelju podataka o ulaga-
nju novca u zemlju možemo zakljubti da su zlatari ipak bili boga-
tiji od klesara. Kao što smo zaključili za zlatare i slikare da su 
samo prolazni zemljovlasnici, s malim posjedom - osim nekoliko 
izuzetaka - to isto utvrđujemo i za klesare. Ni jedni ni drugi ne 
dolaze u to vrijeme do jačeg izražaja. Nisu se mogli mjeriti u 
zemljovlasništvu s V'lastelom i bogatijim građanima. Zemljoposjedi 
dubrovačkih klesara u ovom vremenu prelaze u ruke građana 
(Cepen) ili vlastele (Mence, Sorgo) ili obrtn1ka (Cranislavus becarius, 
Techa sart.ar). 
QUELQUES MENTIONS DE MAITRES DE DUBROVNIK DE LA FIN. 
DU XIIIe. ET DE LA PREMIERE MOITIE DU XIVe. s. 
JOSIP LUCIC 
L'atUJtffilll· publii.e, en ex1Jrailts, quelques drocwneruhs cancarnant les rap-
parts- en tant que proprietaires terriens- des orfevres, peintres et 
tailleu;rs de pioore, dans l'AstaJrej de Dubrovnik, pouJT la periode aJllant 
jusqu'a ila prem!i.ere mo~tie du XIVe. s. Ce :faiisant, aa aJttliJre l'a1Jtention 
sur certains nouveaux orfevres, et taill<ouns de pierre moins cOOUlus. 
Il conclut que les orfeVII'es formaient une couche plus riche 
d'artisaJns que les 1JaJhlletllrs de plierre, etant danne letlll'S linves.1Ji.ssements 
en tenr-aruns et wgnobles. Cependant, iJ fait remarquar que (pas plu3 
que les au1Jres antrlsans de Dubrovndk) nd les uns m les au1Jres ne repr6-
sentalienit une irmpoll'1lante focce de propniete foncieroe pouvant memacer 
les pood1tions de proprietlaltres te!r:rliens de la noblesse et des ci>toyens 
riches. 
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